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De oudere ‘behoeftige’: de bijstand of 
 Planning en Sociale zekerheid 
 
Zoals bekend, is de sociale zekerheid één van de elementen waar een planner mee te 
maken kan krijgen. Socialezekerheidswetten zoals de Wet langdurige zorg en de 
Participatiewet – en daarmee termen als ‘vermogensinkomensbijtelling’ of 
(maximaal/resterend) ‘vrij te laten vermogen’ – maken deel uit van het 
‘standaardplanningspakket’. Omdat de socialezekerheidswetgeving een breed palet 
beslaat, vandaag aandacht voor wat minder bekende elementen zoals de Wet 
inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers 
(Wet IOAW) en de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen (Wet IOW).  
 
Net als de Participatiewet zijn deze beide wetten bestaansminimumregelingen. Zonder 
in details te verzanden, beschrijven we kort de essentie van beide regelingen, die een 
voorziening bieden als een WW-uitkering stopt en de betrokkene een laag of geen 
inkomen heeft.  
 
Voor de ‘normale’ gevallen resteert dan veelal niets anders dan een beroep op de 
bijstand. Vanuit planningsperspectief een regeling met als nadeel dat deze een 
middelentoets kent, art. 31 e.v. Participatiewet. Alleen als inkomen én vermogen 
onvoldoende zijn om ‘in de noodzakelijke kosten van het bestaan te voorzien’, kan men 
in aanmerking komen voor een bijstandsuitkering. Op ten tijde van de bijstandsaanvraag 
aanwezig en ‘tijdens de rit’ verkregen vermogen moet – in beginsel – worden ingeteerd. 
 
Voor oudere werklozen en oudere arbeidsongeschikten kan een ander regime gelden. 
Ten behoeve van de overzichtelijkheid beperken we ons tot de oudere werkloze. Als die 
na het 50ste respectievelijk 60ste jaar werkloos is geworden en langer dan 3 maanden 
een WW-uitkering heeft genoten, is een uitkering krachtens de Wet IOAW en de Wet 
IOW mogelijk. Voor de Wet IOAW is tevens vereist dat men is geboren vóór 1965 en 
voor de Wet IOW moet de werkloosheid zijn ingetreden tussen 30 september 2006 en 1 
januari 2020. Omdat beide minimumbestaansregelingen zijn, dient ook te worden 
beoordeeld of sprake is van behoeftigheid. Daartoe houdt de Wet IOAW rekening met 
het inkomen van zowel de rechthebbende als diens partner, art. 5 e.v. Wet IOAW. Voor 
de Wet IOW is louter het inkomen van de rechthebbende zelf relevant, art. 3 e.v. Wet 
IOW.  
 
Inderdaad, u ziet het goed: beide wetten kennen géén vermogenstoets! Dit betekent dat 
voor de aanspraak op een uitkering de omvang van het vermogen – in beginsel - niet 
van belang is. Een niet gering verschil met de behoeftige die een beroep doet op de 
Participatiewet. De oudere werkloze met aanspraak op IOAW- of IOW-ondersteuning 
hoeft niet eerst zijn spaargeld of eigen woning ‘op te eten’ voordat een uitkering wordt 
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verstrekt. De extra planningsaandacht voor de vermogenspositie van de toekomstige 
verkrijger die zich in een bijstandssituatie bevindt, en het daarmee veelal gepaard 
gaande treffen van ‘flankerende maatregelen’, is zo bezien niet nodig als de behoeftige 
toekomstige verkrijger een IOAW- of IOW-uitkering ontvangt. Anders dan de 
bijstandsgerechtigde ‘profiteert’ deze wel, en volledig, van hetgeen aan extra vermogen 
wordt verkregen. 
 
Overigens, voor de oudere (werkloze) zelfstandige geldt de Wet Inkomensvoorziening 
oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Wet IOAZ). Die wet 
kent wel een vermogenstoets, maar deze is iets ‘milder’ dan die in de Participatiewet, 
art. 8 lid 2 Wet IOAZ.  
 
Hoewel volstaan is met de grote lijn van de regelingen en voorbij is gegaan aan allerlei 
nuanceringen, spreekt het voor zich dat een en ander in voorkomende gevallen 
‘planningslucht’ kan bieden.  
 
Mr. F.M.H. Hoens  
 
Tot volgende week! 
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